











     
    在北京市朝阳区 9 个剧场，活跃着一大批为戏剧而痴狂的青年，
他们大部分来自中戏、中传和北影等专业艺术院校。记得最早的一次是
去年秋末冬初的时候，而这次再去，是偶然得知要上演《朱罗季》。 

































   整部戏一路引人爆笑，大量后现代主义的影子贯穿始终。 








































    《朱罗季》由阙志华、徐漫等策划，秦鹏导演，由秦枫和彭雯妮
担纲演出。这些话剧界的新秀，表现出一种敢于探索和坚守观众趣味的
勇气。 
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